


















































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 48 号（2020 年 12 月 3日）
（13）文部科学省　学校事故対応に関する指針https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chu
kyo/chukyo3/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/03/16/1368615_007.pdf（2020年8月29日
最終閲覧）。
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